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[12, 16]. Ç ³äåéíî-ñìèñëîâî¿ ºäíîñò³ Ë.Ñêóïåéêî âèâîäèòü ³ “êîìïîçèö³éíó
ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ÿêà ïðîãëÿäàºòüñÿ çà çîâí³øíüîþ äîâ³ëüí³ñòþ â êîìïîíóâàíí³ ³
ÿêà, ñë³ä ãàäàòè, íàëåæèòü äî îçíàê õóäîæíüîãî ñïîñîáó ìèñëåííÿ” [12, 16].
Ïðîäîâæóþ÷è öþ äóìêó, çàçíà÷èìî, ùî ìèñëèâ ³ òâîðèâ íåâ³äîìèé àâòîð
êàòåãîð³ÿìè íå åï³÷íîãî, íå îïîâ³äíîãî æàíðó, à êàòåãîð³ÿìè ä³éñòâà, îáðàçàìè
ñöåí³÷íî¿ âèñòàâè-äåêëàìàö³¿. Òóò, ìîæëèâî, ³ âàðòî øóêàòè îñîáëèâîñò³ ³äåîëîã³÷íî¿
êîíöåïö³¿ òà êîìïîçèö³¿ òâîðó, ùî çäàòí³ óâèðàçíèòè òâîð÷èé ìåòîä àâòîðà “Слова”,
éîãî ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, õóäîæíüî-ñòèëüîâó é æàíðîâó ñâîºð³äí³ñòü âèäàòíî¿ ïàì’ÿòêè
íàøî¿ äàâíüî¿ ñëîâåñíîñò³.
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Îëåêñ³é Ãîí÷àð
“КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА”: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ
Ó “Êîíîòîïñüê³é â³äüì³” Ã.Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî çà äîïîìîãîþ ãóìîðó, ³ðîí³¿, ñàòèðè ðîçêðèâàº âíóòð³øí³
ïðè÷èíè ïàä³ííÿ Óêðà¿íñüêî¿ êîçàöüêî¿ äåðæàâè, çîêðåìà ìîðàëüíå ïàä³ííÿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàö³îíàëüíà ³äåÿ, ðóñèô³êàö³ÿ, êîçà÷÷èíà, ðîçøèôðóâàííÿ, ïåðåðîäæåííÿ, çàáîáîíí³ñòü,
íåóöòâî, êàðèêàòóðà.
Olexy Honchar. “The Witch of Konotop”: A modern interpretation
According to this essay, G.Kvitka-Osnovyanenko’s narrative “The Witch of Konotop” reveals the internal
reasons for the decline of Ukrainian Cossacks’ State, first and foremost the moral decline of the Cossacs’
government.
Key words: national idea, Russification, Cossack movement, decoding, degeneration, superstition, uneducatedness,
grotesque.
Ñêëàäíà ïðîáëåìíî-³äåîëîã³÷íà é åñòåòè÷íà ñóòí³ñòü ñàòèðè÷íî¿ áóðëåñêíî-
ðåàë³ñòè÷íî¿ ïîâ³ñò³ Ã.Êâ³òêè Îñíîâ’ÿíåíêà “Êîíîòîïñüêà â³äüìà” (öåíçóðîâàíà 4
æîâòíÿ 1833 ð.) âèìàãàº ³ñòîòíîãî ïåðåîñìèñëåííÿ, ãëèáøîãî ðîçêðèòòÿ é ðîçóì³ííÿ.
Öÿ ïîâ³ñòü íàëåæèòü äî íàéíåðîçãàäàí³øèõ òâîð³â îñíîâîïîëîæíèêà õóäîæíüî¿
ïðîçè â íîâ³é óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³, ìàº ñêëàäíó æàíðîâó ñòðóêòóðó,
áàãàòîâåêòîðíà, áàãàòîïðîáëåìíà, áàãàòîøàðîâà.
Ïîâ³ñòü íàðîäèëàñÿ â ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷í³é òà êóëüòóðí³é àòìîñôåð³ ï³äíåñåííÿ
óêðà¿íñüêîãî íàö³ºòâîð÷îãî ïðîöåñó ³ Êâ³ò÷èíèõ ñì³ëèâèõ âèñòóï³â ïðîòè íàñòóïó
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Ìîñêîâùèíè íà óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ó ë³òåðàòóð³ ìóæí³º íàö³îíàëüíà ³äåÿ,
çàïî÷àòêîâàíà ².Êîòëÿðåâñüêèì, ï³äòðèìàíà é ðîçâèíåíà Ì.Ìàêñèìîâè÷åì òà ³íøèìè
ðîìàíòèêàìè 20-40-õ ðð. XIX ñò. Ó êîëàõ ïàòð³îòè÷íî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ óí³âåðñèòåòñüêîãî
Õàðêîâà âèíèêàº îáóðåííÿ çàñèëëÿì ðóñèô³êàö³¿, ïðîáèâàþòüñÿ îçíàêè çì³öíåííÿ
óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, ç’ÿâëÿºòüñÿ ðóõ îïîðó ìîñêîâñüê³é
åêñïàíñ³¿ â óêðà¿íñüêå æèòòÿ, øîâ³í³ñòè÷íîìó çíåâàæàííþ ³ êðèâäæåííþ óêðà¿íñòâà.
À êàðòèíà öèí³÷íîãî íàñòóïó ìîñêîâèò³â íà âñå óêðà¿íñüêå âèìàëüîâóºòüñÿ âæå ç
ë³òåðàòóðíèõ ìàòåð³àë³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç Ã.Êâ³òêîþ. Ó êîçàöüêîìó “Ë³òîïèñ³ Êâ³òîê”
ì³ñòèòüñÿ çàïèñ, çä³éñíåíèé ðóêîþ ïðåäêà Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, êîçàöüêîãî
ñòàðøèíè XVIII ñò.: “Àðòåìîâêà îòíÿòà Òðóáåöêèì”. ²äåòüñÿ, îòæå, ïðî ïðèâëàñíåííÿ
ðîñ³éñüêèìè âîºâîäàìè óêðà¿íñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Ç ³íøîãî çàïèñó (1732 ð.)
ó “Ë³òîïèñ³ Êâ³òîê” äîâ³äóºìîñÿ ïðî ñòðàæäàííÿ óêðà¿íö³â â³ä ðîñ³éñüêèõ çàãàðáíèê³â:
äî÷êà ñîòíèêà ç ì³ñòå÷êà Òàðàí³âêà Õàðê³âñüêîãî ñëîá³äñüêîãî ïîëêó, “êîëè õîò³ëè
¿¿ êîíäóêòîðè ç´âàëòóâàòè, ñêîëîëà ñåáå íîæåì” [3, IV, 320] (êîíäóêòîðè – þíêåðè
ðîñ³éñüêîãî ãåíåðàëüíîãî øòàáó; öåé âèïàäîê îïèñàíèé Ã.Êâ³òêîþ ç öèòóâàííÿì
“Ë³òîïèñó” â ïîâ³ñò³ “Ïàííà ñîòíèêîâíà”). Çà öèìè êîðîòêèìè çàïèñàìè õîâàºòüñÿ
âåëèêà òðàãåä³ÿ Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêó ç ðîñ³éñüêîþ îêóïàö³ºþ.
Ã.Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî îäíèì ³ç ïåðøèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ³ êóëüòóðíèõ
ä³ÿ÷³â ïî÷àâ â³äêðèâàòè óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâó î÷³ íà ðîñ³éñüêî-³ìïåðñüêó
ïîë³òèêó âèõîëîùåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â ç ìåòîþ ¿õ ³äåîëîã³÷íîãî
ðîççáðîºííÿ ïåðåä íàñèëüíèöüêîþ ðóñèô³êàö³ºþ. Ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³í ñïðÿìîâóâàâ
íà ïîøèðåííÿ åòíîîõîðîííèõ, íàö³ºòâîð÷èõ ³äåé, íà óòâåðäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿
ñàìîñâ³äîìîñò³ ñâîãî íàðîäó (äèâ. “Ñóïë³êà äî ïàíà ³çäàòåëÿ”, “Ñàëäàöüêèé ïàòðåò”,
“Óêðàèíöû” òà ³í). Ó ñóñï³ëüñòâ³, îñîáëèâî ñåðåä íàùàäê³â êîëèøíüî¿ êîçàöüêî¿
ñòàðøèíè (à ìàéæå âñ³ òîãî÷àñí³ ë³òåðàòîðè áóëè íàùàäêàìè êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè),
æèâ³ ùå áóëè ñïîãàäè ïðî ãåðî¿÷íó êîçà÷÷èíó, Óêðà¿íñüêó êîçàöüêó äåðæàâó, ïðî
âîëþ, â³ëüíó â³ä ðîñ³éñüêî¿ îêóïàö³¿ ñâîþ çåìëþ. Ã.Êâ³òêà ïåðåâèäàâ áðîøóðó
ñâîãî äÿäüêà ²ëë³ ²âàíîâè÷à Êâ³òêè “Çàïèñêè î ñëîáîäñêèõ ïîëêàõ” (Õàðê³â, 1833)
– ïðî êîçàöüê³ ïîëêè, â ÿêèõ ñëóæèëè ñòàðøèíîþ ïðåäêè Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà.
²íòåðåñ ó ñó÷àñíèê³â âèêëèêàâ â³äîìèé òîä³ “Ë³òîïèñ Êâ³òîê” – êîçàöüêèé ë³òîïèñ,
ÿêèé âåëè ïðåäêè ïèñüìåííèêà.
Íà ïî÷àòêó 30-õ ðð. Õ²Õ ñò. Ã.Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî ï³ñëÿ ².Êîòëÿðåâñüêîãî, ÿêèé
íàñíàæóâàâ óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî íàö³îíàëüíîþ åíåðãåòèêîþ, çä³éñíèâ ðàäèêàëüí³
âèïàäè ïðîòè ââåäåííÿ ìîñêîâñüêèõ “ïîðÿäê³â” â Óêðà¿í³. Â³í ïóáë³÷íî âèñòóïèâ ç
ïàòð³îòè÷íèìè çàÿâàìè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïðàâ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
ïðî ïîòðåáè é ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè (“Íå óñå æ äëÿ ìîñêàë³â:
ìîæå á, òðåáà ³ äëÿ íàñ ùî-íåáóäü...” [3, VII; 113]), ÿñêðàâî ïðîäåìîíñòðóâàâ
ñâîºþ ïîâ³ñòþ “Ìàðóñÿ” (1832) âèñîêó ñïðîìîæí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿
ìîâè é íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, çðîáèâøè ñâîºð³äíèé íîâàòîðñüêèé ïðîðèâ ó
ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³. “Ìàðóñÿ” áóëà âäàëîþ, ð³øó÷îþ õóäîæíüîþ ìàí³ôåñòàö³ºþ
íàì³ðó ë³êâ³äóâàòè ³ñòîðè÷íå çàï³çíåííÿ â ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè,
äåìîíñòðàö³ºþ íàðîäæåííÿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ÿê âèñîêîïîåòè÷íîãî
õóäîæíüî-ìèñòåöüêîãî ÿâèùà. Îïîåòèçóâàâøè Óêðà¿íó, ¿¿ ëþäåé, Ã.Êâ³òêà ïîêàçàâ
òå êðàùå, ùî º â éîãî íàö³¿ (æèòòÿ ó çëàãîä³ ç Áîãîì), óòâåðäæóâàâ âèçíàííÿ
óêðà¿íö³â ÿê îêðåìî¿ íàö³¿.
ßê “Ìàðóñÿ” çà÷àðóâàëà ÷èòà÷³â ³ áóêâàëüíî âñ³õ óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ êðèòèê³â
áàðâèñòèì îáðàçîì Óêðà¿íè, ¿¿ ìîâîþ, ïîåòè÷í³ñòþ ¿¿ çâè÷à¿â, òàê äðóãà çà ÷àñîì
ñòâîðåííÿ ïîâ³ñòü “Êîíîòîïñüêà â³äüìà” âðàçèëà áàòîæåííÿì, âèêðèòòÿì ïîòâîðíîñòåé
íàøîãî íàö³îíàëüíîãî áóòòÿ, ïðèñòðàñíèì ïðàãíåííÿì ïîçáóòèñÿ éîãî âàä.
Ó çíàìåíèò³é “Êîíîòîïñüê³é â³äüì³” â ñàòèðè÷íî-êàðèêàòóðí³é, ãðîòåñêí³é ìàíåð³
Ã.Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî çîáðàçèâ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè
ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè XVIII ñò. Ïðî äæåðåëà ïîâ³ñò³ ïèñüìåííèê âèñëîâèâñÿ
òàê: “Óñå öå çàñíîâàíå íà ðîçïîâ³ä³ ñòàðîæèë³â” [3, VII; 214].
Ó äîïèòëèâîãî ÷èòà÷à ïðèðîäíî âèíèêàº äóìêà-çàïèòàííÿ ùîäî ëîã³êè ïîÿâè
òèõ îáðàç³â: ÷îìó Ã.Êâ³òêà, òàêèé ïàòð³îò, íàùàäîê óëþáëåíî¿ íèì êîçàöüêî¿
ñòàðøèíè, òàê áåçæàëüíî ïîçíóùàâñÿ ç êîçàöüêîãî ñîòíèêà Ìèêèòè Çàáðüîõè é
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ñîòåííîãî ïèñàðÿ Ïðîêîïà Ï³ñòðÿêà, ³ç ñóääåíêà Äåì’ÿíà Õàëÿâñüêîãî, êîçàöüêîãî
ãåíåðàëüíîãî ñóää³ – ãåðî¿â òâîðó?
Ó õóäîæí³é ñèñòåì³ áàãàòüîõ òâîð³â Ã.Êâ³òêè ä³º ïðèíöèï åçîïîâî¿ ìîâè. Òàê,
ïðè ðîçêîäóâàíí³ ñóòíîñò³ îïîâ³äàííÿ “Ñàëäàöüêèé ïàòðåò” âèÿâëÿºòüñÿ, ùî òâ³ð
ñïðÿìîâàíèé ïðîòè çâåðõíüî-íåñïðàâåäëèâîãî ñòàâëåííÿ çóõâàëèõ, íåêîìïåòåíòíèõ
³ íåäîáðîçè÷ëèâèõ ðîñ³éñüêèõ êðèòèê³â äî óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè é ìîâè. “×òîáû
îñòàíîâèòü ðåöåíçåíòîâ òîëêîâàòü î íåçíàêîìîì äëÿ íèõ, ÿ íàïèñàë “Ñîëäàòñêèé
ïîðòðåò”, – ñâ³ä÷èâ ñàì Ã.Êâ³òêà ó ñòàòò³ “Ïèñüìî ê èçäàòåëÿì “Ðóññêîãî âåñòíèêà”,
äå, äî ðå÷³, â³í îáñòîþâàâ “ñèëó è îðèãèíàëüíîñòü” óêðà¿íñüêî¿ ìîâè [3, VII; 156].
Âèçíà÷í³ òâîðè Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà ìàëè ³äåîëîã³÷íî-ïðîáëåìí³ ïðèçíà÷åííÿ,
ïðî ùî äîâ³äóºìîñÿ íå ëèøå ç õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó öèõ òâîð³â, à é ç ëèñò³â òà
ïóáë³öèñòè÷íèõ ñòàòåé ïèñüìåííèêà.
Äîñ³ íå çâåðíóòî óâàãó íà âàæëèâó ³äåéíî-³ñòîð³îñîôñüêó ïðîåêö³þ õóäîæíüî-
îáðàçíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîâ³ñò³ “Êîíîòîïñüêà â³äüìà”. Îá³çíàí³ñòü ³ç òîãî÷àñíîþ
ë³òåðàòóðíîþ ìàíåðîþ Ã.Êâ³òêè ï³äêàçóº íàì ìîæëèâ³ñòü ðîçøèôðóâàííÿ äðóãîãî
³äåéíîãî ïëàíó õóäîæíüî¿ ñòðóêòóðè – ³ñòîð³îñîôñüêî¿ ñôåðè. Ó 1832-1833 ðð.
Ã.Êâ³òêîþ îâîëîä³âàº ïðèòàìàííà éîìó â³äòåïåð îäåðæèì³ñòü íàö³îíàëüíî-
ïàòð³îòè÷íîþ ³äåºþ. Àíàë³ç ñèòóàö³¿, â ÿê³é âèíèê çàäóì “Êîíîòîïñüêî¿ â³äüìè”,
íàøòîâõóº íà âèñíîâîê, ùî òâîð÷à ìåòà àâòîðà ïîëÿãàëà ïåðåäóñ³ì ó õóäîæíüîìó
îñìèñëåíí³ é ðîçêðèòò³ ïðè÷èí ³ñòîðè÷íîãî çàíåïàäó Óêðà¿íñüêî¿ êîçàöüêî¿ äåðæàâè.
Çîâí³øí³ ïðè÷èíè çðîçóì³ë³ êîæíîìó: öå çàãàðáàííÿ, ïîñòóïîâà îêóïàö³ÿ Óêðà¿íè
Ðîñ³ºþ é ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà åêñïëóàòîâàíó êîëîí³þ ³ìïåð³¿. Âíóòð³øí³ æ ïðè÷èíè
– öå ì³æãðóïîâ³ ÷âàðè, ùî ðîçäèðàëè óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî, áðàê ñèëüíèõ,
ìóäðèõ, ïàòð³îòè÷íèõ, àêòèâíèõ, ïàñ³îíàðíèõ, áëàãîðîäíèõ ë³äåð³â, öå âèðîäæåííÿ,
ïåðåòâîðåííÿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè íà êîðèñëèâó åêñïëóàòàòîðñüêî-ïàíñüêó âåðõ³âêó,
íà çí³ê÷åìí³ëå íà÷àëüñòâî. Ó ïîâ³ñò³ âèñâ³òëþþòüñÿ ³ çëîâæèâàííÿ â óñ³õ ã³ëêàõ
âëàäè: ó â³éñüêîâ³é, çåìñüêî-àäì³í³ñòðàòèâí³é, ñóäîâ³é.
Ã.Êâ³òêà ïîñòàâèâ ó “Êîíîòîïñüê³é â³äüì³” òâîð÷å çàâäàííÿ ðîçêðèòè â îáðàçàõ ó
çàøèôðîâàíîìó âèãëÿä³ âíóòð³øí³ ïðè÷èíè çàíåïàäó Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ç ¿¿ êîçàöüêèì
ñîòåííî-ïîëêîâèì ëàäîì. Ñóáñòàíö³îíàëüíà ñóòí³ñòü öèõ ïðè÷èí çâîäèòüñÿ îñü äî
÷îãî: ðîçïèëèñÿ, ðîçëåäà÷³ëè, çäåìîðàë³çóâàëèñÿ, âòðàòèëè êîçàöüêó ÷åñòü ³ ñëóæáîâî-
ãðîìàäÿíñüêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîþ êîçàöüêî-ëèöàðñüêó ñïðàâó, ãðîìàäÿíñüêå
÷óòòÿ ïîòðåáè äàâàòè â³äñ³÷ âîðîãîâ³, ïåðåñòàëè äáàòè ïðî ñâîþ íàö³îíàëüíó äåðæàâó.
Ùå Ï.Êóë³ø áëèçüêî ï³ä³éøîâ äî ïîä³áíîãî âèçíà÷åííÿ ñóò³ Êâ³ò÷èíîãî çàäóìó:
“Âîçíåãîäîâàâ â³í (Ã.Êâ³òêà. – Î.Ã.) ïðàâåäíèì äóõîì ñâî¿ì íà áåçïóòñòâî, â
êîòðîìó íàø³ ïðåäêè çí³ê÷åìí³ëè, íà äóðíèé ðîçóì ¿õ, ùî îääàâñü ñàìîõ³òü òàêèì
ïðîéäèñâ³òàì, ÿê Áðþõîâåöüêèé ³ éîãî ïðèºìíèêè çî âñ³ºþ ¿õ ÷åëÿääþ, õèæîþ,
ë³íèâîþ, ëóêàâîþ ³ íåäáàëîþ ïðî ìèðñüêå áëàãî” [7, 503]. À îò ï³çí³øå äîõîäèëî
íàâ³òü äî õèáíîãî òâåðäæåííÿ ë³òåðàòóðîçíàâö³â, í³áè “Êîíîòîïñüêà â³äüìà” – öå
“ñàòèðà íà êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêèé óñòð³é” [4, 53], òîáòî í³áè Ã.Êâ³òêà â ïîâ³ñò³
êðèòèêóâàâ óâåñü çíàìåíèòèé êîçàöüêèé ñîòåííî-ïîëêîâèé ëàä.
Ã.Êâ³òêà ïîêàçàâ ó ïîâ³ñò³ òå, ùî ð³çêî äèñîíóâàëî ç âåëèêîþ äîáîþ Êîçà÷÷èíè,
ï³äòî÷óâàëî ï³äâàëèíè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Ó òâîð³ ä³º áàðîêîâèé òâîð÷èé
ïðèíöèï sapienti sat (äëÿ êì³òëèâîãî äîñèòü ñêàçàíîãî), óëþáëåíå Êâ³ò÷èíå “íàäîãàä
áóðÿê³â, ùîá êàïóñòè äàëè”. Çà ãóìîðèñòè÷íî-ñàòèðè÷íîþ êîíêðåòèêîþ ïîä³é,
ó÷èíê³â õîâàþòüñÿ âèçíà÷àëüí³, ìàñøòàáí³ ÿâèùà.
²ñíóº ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ ÷àñó çîáðàæóâàíèõ ó ïîâ³ñò³ ïîä³é. Áóäóþ÷è âèêëàä ó
ôîðì³ ðîçïîâ³ä³ îïîâ³äà÷à ç íàðîäó Ãðèöüêà Îñíîâ’ÿíåíêà, Ã.Êâ³òêà çà íàðîäíîïîåòè÷-
íîþ ìàíåðîþ íå äàº ñïåö³àëüíèõ òî÷íèõ ÷àñîâèõ îð³ºíòèð³â ùîäî öèõ ïîä³é.
Ï³ñëÿ â³ä÷àéäóøíî¿ íåâäàëî¿ ñïðîáè ²âàíà Ìàçåïè 1708 ð. ïîðâàòè êàéäàíè
ìîñêîâñüêî¿ êîëîí³çàö³¿, ï³ñëÿ êðèâàâî¿ ðîçïðàâè Ïåòðà ² íàä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì
òà ìàñîâîãî âèâåçåííÿ óêðà¿íñüêèõ “ì³çê³â” äî Ìîñêâè Óêðà¿íà áóëà ³ñòîòíî
ïîçáàâëåíà ³íòåëåêòóàëüíî¿ åë³òè, îáåçãëàâëåíà. Ðîçõèòóâàëèñÿ ³äåîëîã³÷í³ îñíîâè
¿¿ ÿê ñóâåðåííî¿ äåðæàâè-íàö³¿, ìåòîäè÷íî ðóéíóâàëàñÿ óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü,
ïîñèëþâàâ áåçëàä â óêðà¿íñüêèõ êîçàöüêèõ ïîëêàõ, îñîáëèâî ç äðóãî¿ ïîëîâèíè
XVIII ñò. Ö³ ïîä³¿ çìàëüîâàíî â “Êîíîòîïñüê³é â³äüì³”.
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Çà âñ³º¿ íåóâàãè ïèñüìåííèêà äî ñïðàâæí³õ ³ñòîðè÷íèõ ìàñøòàáíèõ ñèòóàö³é, äî
ðåàë³é ³ñòîðè÷íîãî îòî÷åííÿ, òåêñò ïîâ³ñò³ âñå-òàêè äàº ïåâí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ëîêàë³çàö³¿ ïîä³é ó ÷àñ³. Äåÿê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, í³áè ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ çà ÷àñ³â
óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íîþ íå ãåòüìàíîì, à âæå Ìàëîðîñ³éñüêîþ êîëåã³ºþ. Îäíàê ó
òåêñò³ çãàäóºòüñÿ ä³þ÷èé “ïàí ãåòüìàí”. Ã.Êâ³òêà ïîâ³äîìëþâàâ, ùî ïèñàð Ï³ñòðÿê
ñâîãî ÷àñó íàâ÷èâñÿ ï³äñï³âóâàòè “Ñêîâîðîäèí³ õåðóâèìñüê³” “çà äÿêîì ³ ï³ääÿ÷èì”.
Ã.Ñêîâîðîäà ñêëàâ äóõîâíó ï³ñíþ “Èæå õåðóâèìû” ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â
ïåòåðáóðçüê³é ³ìïåðàòîðñüê³é êàïåë³ öàðèö³ ªëèçàâåòè Ïåòð³âíè â 1741-1744 ðð.,
ï³ñëÿ ÷îãî öÿ ï³ñíÿ òðèâàëèé ÷àñ áóëà ïîøèðåíà â Óêðà¿í³ ó âèêîíàíí³ öåðêîâíèõ
õîð³â [äèâ.: 8, 31-32]. Îòæå, “ï³äñï³âóâàòè” ¿¿ Ï³ñòðÿê ì³ã ï³ä ÷àñ ïðàâë³ííÿ îñòàííüîãî
ãåòüìàíà Êèðèëà Ðîçóìîâñüêîãî, òîáòî ì³æ 1750 ³ 1764 ðð. (ïåðåä íèì ³ ï³ñëÿ
íüîãî Óêðà¿íîþ ïðàâèëà Ìàëîðîñ³éñüêà êîëåã³ÿ). Äåñü ó òîé ïðîì³æîê ÷àñó Ã.Êâ³òêà
âì³ñòèâ ñþæåòí³ ïîä³¿ “Êîíîòîïñüêî¿ â³äüìè”.
Íåçâàæàþ÷è íà âèãàäàí³ñòü ñþæåòó, âïëåòåííÿ ó ôàáóëó ôàíòàñòèêè, íèçêà ïîä³é
ìàº ðåàëüíå ï³ä´ðóíòÿ. Íàäñèëàþ÷è ñâ³é ðîñ³éñüêèé ïåðåêëàä ïîâ³ñò³ äî äðóêó â
ïåòåðáóðçüêèé æóðíàë “Ñîâðåìåííèê”, Ã.Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî íàïèñàâ äî éîãî
âèäàâöÿ Ï.Ïëåòíüîâà â ëèñò³ â³ä 8 ëþòîãî 1839 ð: “Òîïëåííÿ (óÿâíèõ) â³äüîì ïðè
ïîñóñ³ íå ò³ëüêè áóâàëå, ç óñ³ìà ëèõèìè íàñë³äêàìè, à, íà äèâî ³ íàâ³òü æàõ, â³äíîâëåíå
ïîì³ùèöåþ ñóñ³äíüî¿ ãóáåðí³¿” [3, VII; 214]. Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ çàô³êñîâàí³ ñïðàâæí³
æîðñòîê³ ôàêòè “âèÿâëåííÿ â³äüîì” âîäîþ. Íàïðèêëàä, ó ñòàòò³ Ê.Öèáóëüñüêîãî
“Âñåíàðîäíå êóïàííÿ â³äüîì ³ ñóäîâà â³ä òîãî òÿãàíèíà” [5, 566-579] îïèñàíå “êóïàííÿ
â³äüîì”, âëàøòîâàíå ïàíñüêèì îòàìàíîì ³ ñîöüêèì ïîñóøëèâîãî é ãîëîäíîãî 1833
ð. â ×èãèðèíñüêîìó ïîâ³ò³ Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Ó ãàçåò³ “Êèåâëÿíèí” (1877. – ¹132)
îïèñàíå êàòóâàííÿ ñåëÿíêè, çàï³äîçðåíî¿ â ÷àêëóâàíí³ â Êîíîòîïñüêîìó ïîâ³ò³.
Ó íàðîä³ â³ðèëè, ùî “â³äüìè” é “÷àð³âíèêè” ìîæóòü íàâîäèòè ïîñóõè, ãîëîä.
Íàïåâíî, öèì áóëî çóìîâëåíå ³ çãàäàíå Ã.Êâ³òêîþ “òîïëåííÿ â³äüîì” “ïîì³ùèöåþ
ñóñ³äíüî¿ ãóáåðí³¿”. Ñàìå òîä³ â Óêðà¿í³ âíàñë³äîê ïîñóõè “íàñòàâ íàéá³ëüø çëèãîäí³é
1833 ôàòàëüíèé, ãîëîäíèé ð³ê. Íàðîä õàð÷óâàâñÿ ëîáîäîþ, äåðåâíîþ êîðîþ,
ãëèíîþ, çì³øàíîþ â ìàë³é ê³ëüêîñò³ ç áîðîøíîì” [2, 940].
Ó ïîâ³ñò³ Ã.Êâ³òêà â³äîáðàçèâ ïîøèðåí³ ó XVIII ñò. ÿâèùà. Òàê, çáåðåãëèñÿ â³äîìîñò³
ïðî ñêàðãè êîíîòîïñüêîãî ñîòíèêà ÷åðí³ã³âñüêîìó ïîëêîâíèêîâ³ Ïîëóáîòêó
(êîíîòîïñüêà ñîòíÿ âõîäèëà äî ñêëàäó ÷åðí³ã³âñüêîãî ïîëêó) íà òå, ùî íàëåæí³ äî
êîíîòîïñüêî¿ ñîòí³ êîçàêè ñ. Ïîï³âêà óõèëÿëèñÿ â³ä “òÿæêèõ è äàëåêîïóòíûõ ïîõîäîâ
ñ ñîòåíöàìè” [öèò. çà: 1, 32], õî÷à òîãî÷àñí³ óìîâè âèìàãàëè â³ä ïîï³â÷àí ïîñò³éíî
áóòè â áîéîâ³é ãîòîâíîñò³. Ó Ã.Êâ³òêè ñîòíèê Çàáðüîõà íå âèêîíàâ íàêàç
÷åðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâíèêà âèñòóïàòè ç ñîòíåþ â ïîõ³ä.
Ùå îäèí ôàêò. Êîíîòîïñüêèé ñîòíèê Éîñèï Êîñòåíåöüêèé (ñîòíèêóâàâ äî
1750 ð.) ñîòåíñòâî ä³ñòàâ â³ä áàòüêà. Ó Ã.Êâ³òêè äî Ìèêèòè Çàáðüîõè ñîòåíñòâî
ïåðåéøëî ó ñïàäîê â³ä áàòüêà, ùî áóëî ïîðóøåííÿì êîçàöüêî-ðåñïóáë³êàíñüêîãî
ïðèíöèïó îáðàííÿ íà ñòàðøèíñüê³ ïîñàäè íàéàâòîðèòåòí³øèõ, çàñëóæåíèõ, ìóäðèõ,
êîìïåòåíòíèõ, ä³ÿëüíèõ ëþäåé. Ïðèíöèï ïåðåäà÷³ âëàäè ó ñïàäîê ä³ÿâ ó Ïîëüù³, ó
Ðîñ³¿. Ðîñ³éñüêèé óðÿä íàñàäæóâàâ öåé ïðèíöèï ³ â Óêðà¿í³. Òàê, ó 1753-1756 ðð.
öàðñüêèé óðÿä ë³êâ³äóâàâ âèáîðè íà Ñ³÷³. Ã.Êâ³òêà ðîçðîáèâ âàð³àíò, êîëè âëàäà,
ïåðåäàíà çà ñïàäêîì, ä³ñòàºòüñÿ äóðíåâ³, í³ê÷åì³.
Â³äáèëèñÿ â ïîâ³ñò³ é òàê³ ðåàë³¿ ç îïèñóâàíî¿ äîáè. Ó äîêóìåíò³ ñåðåäèíè
XVIII ñò. – äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ÷ëåíà Ìàëîðîñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ Ã.Òåïëîâà ïðî áåçëàä â
Óêðà¿í³ – çàçíà÷àºòüñÿ: “Êîæíèé ñîòíèê íå âñòèãíå ò³ëüêè íà ñîòíþ ñâîþ ïðè¿õàòè,
òî êîçàêè áóä³âåëüíèêàìè áóäèíêó áóâàþòü, ïåðøèìè êîñàðÿìè ñ³íà äëÿ éîãî ñêîòó
³ ïåðøèìè ï³äâîä÷èêàìè...” [6, 193]. Ã.Êâ³òêà ïðèâ’ÿçàâ òàê³ ôàêòè äî ñîòíèêà
Çàáðüîõè, â³äîáðàæàþ÷è ïåðåðîäæåííÿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ó çâè÷àéíó
åêñïëóàòàòîðñüêó âåðõ³âêó.
Ãëóõî â³äáèëàñÿ â ïîâ³ñò³ ðåàëüíà êðèçà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ñåðåäèíè –
äðóãî¿ ïîëîâèíè XVIII ñò. Òîä³ Êîíîòîï óí³âåðñàëîì ãåòüìàíà Ê.Ðîçóìîâñüêîãî áóëî
ïåðåäàíî íà “ðàíã” (òîáòî â òèì÷àñîâå âîëîä³ííÿ) ãåíåðàëüíîìó îáîçíîìó Êî÷óáåþ.
Îçíàê êîíêðåòíîãî ³ñòîðèçìó òâîðîâ³ äîäàþòü â³éñüêîâ³ çâàííÿ ïåðñîíàæ³â äîáè
êîçàöüêî¿ äåðæàâè: ãåòüìàí, îáîçíèé, õîðóíæèé, ñîòíèê, ñîòåííèé ïèñàð.
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Âàæêî íàïåâíå ñêàçàòè, ÷îìó Ã.Êâ³òêà ðîçãîðíóâ ïîä³¿ ñâîº¿ ïîâ³ñò³ ñàìå â
Êîíîòîï³. Óâàãó ïèñüìåííèêà äî Êîíîòîïà ìîãëè ïðèâåðíóòè ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿,
ïîâ’ÿçàí³ ç öèì êîëèñü ñîòåííèì ì³ñòîì. Êîëè ².Ìàçåïà, ãîòóþ÷èñü äî ïðîòèñòîÿííÿ
ðîñ³éñüêîìó â³éñüêó 1708 ð., â³äðÿäèâ äî Êîíîòîïà ñâ³é çàã³í ³ç çàâäàííÿì ïðèºäíàòè
êîíîòîïñüêå êîçàöòâî äî â³ðíèõ ãåòüìàíîâ³ â³éñüêîâèõ ñèë, “êîíîòîïö³ ç³ ñâî¿ì
ñîòíèêîì â³äçíà÷èëèñü â³ðí³ñòþ öàðåâ³” [öèò. çà: 1, 57], íå ï³äòðèìàëè àíòèöàðñüêèé
âèñòóï ãåòüìàíà. Ï³ä Êîíîòîïîì 1669 ð. ãåòüìàí ²âàí Âèãîâñüêèé ç äåñÿòüìà
òèñÿ÷àìè êîçàê³â çäîáóâ âðàæàþ÷ó ïåðåìîãó íàä ñòîòèñÿ÷íèì ìîñêîâñüêèì
â³éñüêîì (äèâ.: “Ë³òîïèñ Ñ.Âåëè÷êà”, “²ñòîð³ÿ Ðóñîâ”).
Àâòîð ïîâ³ñò³ “Êîíîòîïñüêà â³äüìà” ïåðñîí³ô³êóâàâ âíóòð³øí³õ âèíóâàòö³â
ðîçõèòóâàííÿ îñíîâ Óêðà¿íñüêî¿ êîçàöüêî¿ äåðæàâè â îáðàçàõ ñîòíèêà Çàáðüîõè
òà ïèñàðÿ Ï³ñòðÿêà, êîíöåïòóàë³çóâàâ ö³ îáðàçè-ïåðñîíàæ³. Ñàòèðè÷íà ¿õ
õàðàêòåðèñòèêà çàêëàäåíà âæå ó ïð³çâèùàõ: Çàáðüîõà – íåîõàéíèé, í³ê÷åìíèé
íà÷àëüíèê; Ï³ñòðÿê – ïðèù, ÷èðÿê, òîáòî âèðàçêà íà ò³ë³ ñóñï³ëüñòâà. Êâ³ò÷èíà
êîíöåïòóàë³çàö³ÿ îáðàç³â-ïåðñîíàæ³â, ¿õ ñóáñòàíö³éíå íàïîâíåííÿ ïîòðåáóþòü
ãëèáøîãî ðîçøèôðóâàííÿ, ðîçêîäóâàííÿ ¿õ åçîï³âñüêîãî ñåíñó. Ïèñüìåííèê äáàâ
ÿê ïðî ïåðåäà÷ó àòìîñôåðè åïîõè ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè XVIII ñò., òàê ³ ïðî
ðîçâ’ÿçàííÿ ñó÷àñíî¿ éîìó ïðîñâ³òèòåëüñüêî¿ òà ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüêî¿
ïðîáëåìàòèêè, çàîõî÷óâàâ äî ðîçäóì³â íàä íàñë³äêàìè ïàä³ííÿ ñâîº¿ äåðæàâè é
ïåðåòâîðåííÿ çàáðüîõ òà ï³ñòðÿê³â íà ñó÷àñíå ïàíñòâî.
Ãåðî¿ íåñóòü ó ñîá³ ³äåþ çàíåïàäó, äóõîâíî-åòè÷íî¿ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ çâèðîäí³ëîñò³.
Çàáðüîõà é Ï³ñòðÿê îáìåæåí³ ñïîæèâàöüêèìè ïðèñòðàñòÿìè. Ç³ ñêóëüïòóðíîþ
âèðàçí³ñòþ çàñîáàìè áóðëåñêó, ãðîòåñêó, êàðèêàòóðè Ã.Êâ³òêà ïîêàçóâàâ ¿õ íåðîáñòâî,
äàðìî¿äñòâî, êóëüò ÷àðêè é ìèñêè, äóõîâíå îòóï³ííÿ, çàáîáîíí³ñòü,
áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Ç îñîáëèâîþ çàãîñòðåí³ñòþ òà îáóðåííÿì Ã.Êâ³òêà ç ïîçèö³é íîâîãî òîä³
ïðîñâ³òèòåëüñüêîãî äèñêóðñó çâèíóâà÷óâàâ ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøèíñüêî¿ âåðõ³âêè
â òîìó, ùî âîíè çàíåäáàëè îñâ³òí³é ð³âåíü îäíîãî ç íàéðîçóìí³øèõ íàðîä³â ªâðîïè.
Âòðàòó çíàìåíèòèõ òðàäèö³é Ã.Êâ³òêà ïåðåäàâàâ ÷åðåç ïîêàç íåóöòâà Çàáðüîõè ³
êâàç³ïèñüìåííîñò³ Ï³ñòðÿêà.
Ñîòíèê Çàáðüîõà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿâíî ç îð³ºíòàö³ºþ íà Ñêîâîðîäèíñüêó ³äåþ
“ñïîð³äíåíî¿ ïðàö³”: ëþäèíà ïîâèííà ïîñ³äàòè â ñóñï³ëüíîìó æèòò³ ì³ñöå â³äïîâ³äíî
äî ñâî¿õ çä³áíîñòåé. “...Êîëè íå ï³ï, òî é íå ìèêàéñÿ â ðèçè”, – êîðèñòóºòüñÿ
íàðîäíèì ïðèñë³â’ÿì ïèñüìåííèê. Íå òàê ó Çàáðüîõè. Â³í äóðåíü ³ íåâ³ãëàñ, “íå ìàâ
äåâ’ÿòî¿ êëåïêè” â ãîëîâ³, àëå îá³éìàâ óñþ â³éñüêîâó, àäì³í³ñòðàòèâíó é ñóäîâó
âëàäó â Êîíîòîï³ ³ çëîâæèâàâ íåþ.
Çàáðüîõà âèÿâëÿº çëî÷èííó áàéäóæ³ñòü äî äîë³ ï³äëåãëèõ éîìó êîíîòîïö³â. Ñîòíèê
öèí³÷íî çàÿâëÿº, ùî éîãî íå ö³êàâëÿòü ñòðàæäàííÿ ãîëîäíèõ. Ñàì æå â³í íå
ãîëîäóâàòèìå, áî áóäå ñèòèì ÷åðåç çäèðñòâà òà õàáàð³. Òàê çàñóäæóþòüñÿ åãî¿çì,
êîðèñëèâ³ñòü, çàãðåáóù³ñòü, õàáàðíèöòâî ñòàðøèíè.
Â³äáèòå â ïîâ³ñò³ é òàêå ïîøèðåíå òîä³ ïðîòèçàêîííå ÿâèùå, ÿê âèêîðèñòàííÿ
ñòàðøèíîþ ðÿäîâèõ êîçàê³â äëÿ ðîáîòè íà ñåáå. Çàáðüîõà äàº êîìàíäó êîçàêàì:
“...À çàâòðà ÷èì ñâ³ò ç êîñàìè êîñèòè ìåí³”.
Ñîòíèê çâåðõí³é, áóíäþ÷èé ó ñòàâëåíí³ äî ïðîñòèõ ëþäåé. “Õî÷ ³ ï³ä³éøîâ äî
ëþäåé, ùî ïåðåä íèì óñ³ øàïêè ïîçí³ìàëè ³ ïîêëîíÿþòüñÿ éîìó, à â³í ³äå ñîá³,
íàäóâøèñü, ³ í³ íà êîãî ³ íå äèâèòüñÿ, ò³ëüêè ùîêè ðîçäóâà, ùîá óñ³ çíàëè, ùî â³í
òóò – çäåñü º ñòàðøèé”. Òóò Ã.Êâ³òêà âäàâñÿ äî óçàãàëüíåííÿ, ÿêå ñòîñóºòüñÿ âñ³õ
÷àñ³â: “À ñå âæå çâ³ñíî, ³ óñþäè òàê ïîâîäèòüñÿ, ùî ÷èì íà÷àëüíèê äóðí³øèé, òèì
â³í ãîðä³øèé ³ çíàé äìåòüñÿ, ìîâ øêóðàòîê íà âîãí³”. Ïèñüìåííèê çàñóäèâ ïîðóøåííÿ
ñîòíèêîì êîëèøíüîãî çâè÷àþ ïðîñòîòè, ð³âíîïðàâíîñò³ ó ñòîñóíêàõ ì³æ ñòàðøèíîþ
é ðÿäîâèì êîçàöòâîì òà ïðîñòîëþäîì.
Ñïîñ³á æèòòÿ Çàáðüîõè – òóïå ñïîæèâàöòâî, äàðìî¿äñòâî, ïèÿòèêà, â³äñóòí³ñòü
áóäü-ÿêèõ äóõîâíî-êóëüòóðíèõ ³íòåðåñ³â. Â³í áåçä³ÿëüíèé, áåçïîðàäíèé ó êåð³âíèöòâ³
ñîòíåþ.
Îäèí ³ç âóçëîâèõ ìîìåíò³â ñþæåòó ïîâ³ñò³ – âèÿâ áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³ êîçàöüêîãî
íà÷àëüíèêà ó ñïðàâ³ âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó. Çà íàìîâîþ ïèñàðÿ, ÿêèé
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ìåòîäè÷íî íàìàãàºòüñÿ “ï³äñèä³òè” íåäîëóãîãî ñîòíèêà, Çàáðüîõà íå âèñòóïàº ³ç
ñâîºþ êîíîòîïñüêîþ ñîòíåþ â ïîõ³ä, ÷îãî âèìàãàâ íàêàç ÷åðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâíèêà
– ìîæå æ, òðåáà áóëî “â³ä òàòàð àáî â³ä ëÿõ³â â³äáèâàòèñü”, – à âèÿâëÿº ñâîº
“ãåðîéñòâî” â ïîõîä³ ïðîòè êîíîòîïñüêèõ “â³äüîì”, ÿê³ í³áèòî âêðàëè äîù ³
íàêëèêàëè ïîñóõó. Ñîòíèê çâåðòàºòüñÿ äî â³äüìè ßâäîõè Çóáèõè ç ïðîõàííÿì
îäðóæèòè éîãî ç õîðóíæ³âíîþ Îëåíîþ, ³ öåé çâ’ÿçîê ç íå÷èñòîþ äèÿâîëüñüêîþ
ñèëîþ ïèñüìåííèê ðîçö³íþº ÿê òåìíîòó é áîãîâ³äñòóïíèöòâî. Ñâîþ çâèòÿãó Çàáðüîõà
ïîêàçóº ó “ñïîë³ñêóâàíí³ â³äüîì” ³ ïîêàðàíí³ ð³çêàìè ßâäîõè Çóáèõè, çà ùî âîíà
æîðñòîêî ïîìñòèëàñÿ, îäðóæèâøè éîãî ç â³äðàçíîþ Ñîëîõîþ, à íå ç áàæàíîþ
Îëåíîþ.
Äëÿ âèñì³þâàííÿ ñîòíèêà Ã.Êâ³òêà ÷àñòî âäàºòüñÿ äî ôîëüêëîðíèõ ïðèéîì³â ³
çàñîá³â, çîêðåìà äî ãóìîðèñòè÷íèõ ïîð³âíÿíü: “íàäóâøèñü, ÿê òîé ñè÷”, “íàäóâøèñü,
ÿê ³íäèê ïåðåä ³íäè÷êàìè”, “ñòî¿òü [...] ãîëîâó ïîíóðèâøè, ìîâ â³ë ïåðåä ÿðìîì”,
“ïîëåò³â, ÿê ãóñàê”.
Ïèñàðÿ Ï³ñòðÿêà Ã.Êâ³òêà îõàðàêòåðèçóâàâ ïåðåäóñ³ì ÿê áåçïðîñâ³òíîãî ï’ÿíèöþ,
ÿêèé äîïèâàºòüñÿ äî òîãî, ùî ÷åðåç òðåìò³ííÿ ðóê íå ìîæå íàïèñàòè ñëóæáîâèé
ðàïîðò íà ïàïåð³ é âèêàðáîâóº ê³ëüê³ñòü êîçàê³â çàðóáêàìè íà ëîçèí³, à ïîò³ì,
çëàìàâøè ëîçèíó íà çàðóáö³, íå ìîæå äîë³÷èòèñÿ îäíîãî êîçàêà. ßê ñîö³àëüíî-
ñóñï³ëüíèé òèï Ï³ñòðÿê ïîêàçàíèé âèíóâàòöåì òîãî, ùî êîíîòîïñüêà ñîòíÿ íå
âèêîíóº íàêàç ÷åðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâíèêà – íå âèñòóïàº â ïîõ³ä. Ï³äñòóïíèé,
äâîäóøíèé ïèñàð íàõàáíî íàìàãàºòüñÿ “ï³äñòàâèòè” ñîòíèêà, ç³ïõíóòè éîãî ç
ñîòåíñòâà é õèòðîùàìè çàõîïèòè éîãî ïîñàäó. Òàê Ã.Êâ³òêà ðîçêðèâ ïîøèðåíå
òîä³ ³ çëîáîäåííå â óñ³ ÷àñè ÿâèùå – áîðîòüáó çà âëàäó.
Áåçïàðäîííî ñâàâ³ëüíèé, ìîðàëüíî ðîçòë³ííèé äóðèñâ³ò-ïèñàð ÷èíèòü áåççàêîííÿ,
à ñâî¿ì ãàíåáíèì ó÷èíêàì íàäàº âèãëÿäó çàêîííîñò³. Òàê, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîþ
âëàäó íà÷àëüíèêà, â³í êàðàº ÷îëîâ³êà ñâîº¿ êîõàíêè çà íàì³ð ðîçêðèòè ¿¿ çðàäíèöòâî.
Ï³ñòðÿê ïîñò³éíî ïîðóøóº á³áë³éí³ çàïîâ³ä³. Ñâÿòå Ïèñüìî â÷èòü: íå çàç³õàé íà
ìàéíî áëèæíüîãî, íå ÷èíè ïåðåëþáó, íå ñâ³ä÷è íåïðàâäèâî, óì³é ïðîùàòè ëþäÿì.
Ïèñàð æå “ó ÷îëîâ³êà áäæîëè ï³äð³çàâ”, “çàë³òàº” äî ÷óæî¿ ìîëîäèö³, êðèâîäóøíî
îááð³õóº æ³íîê, îáèðàþ÷è äëÿ “ñïîë³ñêóâàííÿ” òèõ, ùî íå äîãîäèëè îñîáèñòî
éîìó, ìñòèòüñÿ ñîòíèêîâ³ çà ìèìîâ³ëüíó íàñì³øêó íàä éîãî íåêì³òëèâ³ñòþ ïðè
ï³äðàõóíêó çàðóáîê íà ëîçèí³.
Ï³ñòðÿê, íàìàãàþ÷èñü âèäàòè ñåáå çà îñâ³÷åíîãî, â³ääàëÿºòüñÿ ìîâëåííÿì â³ä
ïðîñòèõ ëþäåé, ãîâîðèòü ñòàðèì øêîëÿðñüêèì ÿçè÷³ºì, ñïîâíåíèì ñòàðîñëîâ’ÿí³çì³â.
Ã.Êâ³òêà ïîêàçàâ ïðîòèñòîÿííÿ òîä³øíüîãî êîçàöüêîãî íà÷àëüñòâà ïðîñòîìó
íàðîäîâ³. Çàáðüîõà, Ï³ñòðÿê, íîâèé ñîòíèê Õàëÿâñüêèé âòðàòèëè êîçàöüêî-ëèöàðñüêó
÷åñòü, âäàâøèñü äî ïîñëóã â³äüìè – äèÿâîëüñüêî¿ ñèëè, çà ùî ä³ñòàþòü çàñëóæåíå
ïîêàðàííÿ – óñóâàþòüñÿ ç ïîñàä. Ñàòèðè÷íî-ãðîòåñêíèìè çàñîáàìè ïèñüìåííèê
äèñêðåäèòóâàâ áîâäóð³â ïðè âëàä³, ùî çãàíüáèëè êîçàöüêó ñëàâó íàö³¿.
Óäàþ÷èñü äî ôàíòàñòèêè, âèÿâëÿþ÷è îá³çíàí³ñòü ³ç çàáîáîííèìè â³ðóâàííÿìè,
ïèñüìåííèê ïåðåõîäèòü äî õóäîæíüî-åòíîãðàô³÷íîãî ñïîñîáó çîáðàæåííÿ
ì³ôîëîã³÷íèõ óÿâëåíü ïðî â³äüîì, ¿õí³ çâè÷êè, âì³ííÿ, çàíÿòòÿ.
Òåìà â³äüîìñòâà íà òîé ÷àñ áóëà ïîøèðåíà â ë³òåðàòóð³ òà ôîëüêëîð³. Äî íå¿
çâåðòàâñÿ Ì.Ãîãîëü ó “Âå÷åðàõ íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè” (1831-1832). Ó çá³ðö³
Ì.Ìàðêåâè÷à “Óêðàèíñêèå ìåëîäèè” (1830) óì³ùåíî â³ðø “Âeäüìà”. Õàðê³âñüêèé,
à ïîò³ì ïåòåðáóðçüêèé ïèñüìåííèê Î.Ñîìîâ 1833 ð. îïóáë³êóâàâ ïîâ³ñòü “Êèåâñêèå
âåäüìû”. 1835 ð. Ã.Êâ³òêà íàä³ñëàâ Â.Äàëþ äëÿ ïóáë³êàö³¿ óêðà¿íñüêó íàðîäíó
êàçêó ïðî ²âàñèêà-Òåëåñèêà ï³ä íàçâîþ “Âeäüìà”.
Îïèñóþ÷è ñöåíè ÷àêëóâàííÿ â³äüìè, Ã.Êâ³òêà âèÿâèâ äîáðó îá³çíàí³ñòü åòíîãðàôà
ç äåòàëÿìè âîðîæ³ííÿ, çíàõàðñòâà, çàìîâëÿííÿ. Çà íàêàçîì ñîòíèêà òåíäåíö³éíî
âèáðàíèõ ïèñàðåì æ³íîê, çàï³äîçðåíèõ ó â³äüìóâàíí³, âèâîçèëè íà ÷îâíàõ ³ êèäàëè
ó ñòàâîê: ÿêà òîíóëà, òà â³äâîäèëà ï³äîçðó â³ä ñåáå. Êîãî âòîïèëè, à êîãî
â³äâîëîäàëè, ïîêè òàêè íå âèÿâèëè äîñòåìåííó â³äüìó – ñòàðó-ïðåñòàðó ßâäîõó
Çóáèõó, ÿêà íå òîíóëà.
Ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ â ÷àñè æîðñòîêî¿ ³íêâ³çèö³¿ (XV ñò.) “â³äüîì” âèÿâëÿëè ñïîñîáîì
çâàæóâàííÿ çàï³äîçðåíèõ. Ó Áðþññåë³ (Áåëüã³ÿ) òóðèñòàì ³ òåïåð ïîêàçóþòü òó
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âàãó, íà ÿê³é çâàæóâàëè òàêèõ “íåïåâíèõ” æ³íîê: ÿêà âàæèëà ìåíøå, í³æ 44 ê³ëîãðàìè,
òó ââàæàëè â³äüìîþ ³ ñïàëþâàëè íà âîãíèù³.
Çàóâàæåííÿ ïðîñòîãî êîíîòîïñüêîãî ëþäó, ùî íà÷àëüñòâî “îáâ³äüìèëîñü”,
ñïðèéìàºòüñÿ ÷èòà÷åì ÿê îäèí ç âèÿâ³â ïðîòèñòîÿííÿ “íèç³â” ³ ïàíñòâà. Ã.Êâ³òêà-
Îñíîâ’ÿíåíêî àòåñòóâàâ “ä³ëîâèé” òà äðóæí³é çâ’ÿçîê íà÷àëüñòâà (Çàáðüîõè,
Ï³ñòðÿêà, íîâîãî ñîòíèêà Õàëÿâñüêîãî) ç â³äüìîþ – ñàòàíèíñüêîþ ³ çëîâîðîæîþ
ñèëîþ – ÿê áîãîâ³äñòóïíèöòâî.
Ó ïîâ³ñò³ ç ñàòèðè÷íèì îñóäîì çîáðàæóºòüñÿ òå ã³ðøå, ùî áóëî â óêðà¿íñòâ³ â
ìèíóëîìó, ðîçêðèâàþòüñÿ ÿâèùà, ÿê³ ðóéíóâàëè êðàù³ ðèñè óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó, òàê³ ÿê ñóìë³ííÿ, öíîòëèâ³ñòü, ïðàöåëþáí³ñòü, äîáðîòà,
ïðàãíåííÿ äî îñâ³òè, ëþáîâ äî Áîãà é â³ðí³ñòü ïðàâä³. Ã.Êâ³òêà ðîçïî÷àâ ó ë³òåðàòóð³
ïðîöåñ íàö³îíàëüíîãî ñàìîáè÷óâàííÿ ç ìåòîþ êàòàðñèñó, ñàìîî÷èùåííÿ.
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ç íàâêîëîë³òåðàòóðíèìè ÷èííèêàìè. Àâòîð íå ïðèõîâóº, ùî éîãî
ö³êàâëÿòü â ³ñòîð³¿ ìîìåíòè, ùî ïðîâîêóþòü ñâîºð³äí³ ³íâåðñ³¿ åñòåòè÷íèõ
ñìèñë³â òà âàðòîù³â. Ó ïîë³ çîðó äîñë³äíèêà îïèíÿþòüñÿ ìîäóñè
õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ òà ìåòîäè ë³òåðàòóðíî¿ êðèòèêè ÕÕ ñò., à òâîðè
².Ôðàíêà é “Ìîëîäî¿ Ìóçè”, Ëåñ³ Óêðà¿íêè é Ì.Õâèëüîâîãî, Þ.Øåðåõà
³ Þ.Àíäðóõîâè÷à ñòàþòü ïðåäìåòîì ö³êàâèõ ³íòåðïðåòàö³é.
ßðîñëàâ Ïîë³ùóê. Ïåéçàæ³ ëþäèíè. – Õàðê³â: Àêòà, 2008. –
348 ñ. [Ñåð³ÿ: Óí³âåðñèòåòñüê³ ëåêö³¿ ç êîìïàðàòèâ³ñòèêè é ³ñòîð³¿
ë³òåðàòóðè]
Àâòîð ïðîïîíóº çàõîïëèâó ïîäîð³æ ëàá³ðèíòàìè êóëüòóðíî¿ ñâ³äîìîñò³
Õ²Õ-ÕÕ ñò. Ç îäíîãî áîêó, ìîâà éäå ïðî âèäàòíèõ, äîáðå â³äîìèõ
øèðîêîìó çàãàëîâ³ îñ³á, ÿê-îò Ì.Ãîãîëü, Ì.Ñòàðèöüêèé, À.×åõîâ,
Ì.Áóëãàêîâ, Ì.Õâèëüîâèé, Ó.Ñàì÷óê, Ì.Ðèëüñüêèé. Àëå íå ìåíø
³íòðèãóþ÷èìè âèÿâëÿþòüñÿ íàðèñè, ïðèñâÿ÷åí³ ß.Ùîãîëåâó,
Ñ.ßáëîíñüê³é, Ì.Æóêó, Í.Êîðîëåâ³é. Ó ïðàö³ âäàëî ïîºäíóþòüñÿ
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèé òà êîìïàðàòèâ³ñòñüêèé ï³äõîäè. Êîæíà ç
îñìèñëåíèõ òóò ïðèâàòíî-á³îãðàô³÷íèõ, òåêñòîâèõ ÷è ðåöåïòèâíèõ ³ñòîð³é
ðîçãîðòàºòüñÿ äî âèì³ð³â íåîðäèíàðíîãî é ñèìïàòè÷íîãî “ïåéçàæó ëþäèíè”, ÿêèé íå
âòðà÷àº êîëîðèòó ç ïëèíîì ÷àñó. Îêðåì³ íàðèñè óêëàäåíî â ñòðóíêó êîìïîçèö³þ ç òðüîõ
ðîçä³ë³â, ùî ïðîçðàäæóþòü â³äïîâ³äí³ äîñë³äíèöüê³ àñïåêòè, – “Êðàºâèäè ïàì’ÿò³”, “Ïåéçàæ³
ëþäèíè”, “Ëàíäøàôòè êóëüòóðè”.
